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Viime keväänä TKAY lähetti mielipidekyselyn
KDOK-käyttöoppaan uuden painoksen mukana.
Halusimme käyttäjien mielipiteitä ja kehittämiseh-
dotuksia erityisesti KDOK/MINTTU-tietokanto-
jen ohjeistuksesta ja neuvonnasta. Postitimme 920




Kysymyksessä  “Tietokantojen hyödyllisyys työs-
säni on...”  oli asteikko 1-5  (1=pieni, 5=suuri).
Vastaukset jakautuivat seuraavasti:
1 2 3 4 5
KATI 5 8 12 19 58
KAUKO/KAU1 18 7 20 26 23
KAUKO/KAU2 17 8 20 26 22
KAUSI 24 13 20 17 15
KOTI 12 10 11 21 40
MUSA 45 20 14 5 6
MINTTU-hakukieleen perehtyneet korostivat sen
hyviä hakuominaisuuksia, kun taas satunnais-
käyttäjät pitivät hakukieltä hankalana ja monimut-
kaisena. Käyttöliittymään toivottiin parannusta.
Jotkut vastaajista pitivät MINTUN laskutus-
tapaa (perustuu komentoihin ja viitteiden tulostuk-
seen) epäedullisena.








FENNICA CD-ROM 66 %
CD-KATI 42 %
Kommenteista ilmeni, että LINNEA-tietokantoja
käytetään yhä enemmän korvaamaan KAUKOa,
KOTIa ja KAUSIa. Samoin CD-ROMit  (FENNI-
CA ja KATI) korvasivat osaltaan KOTIa ja KATIa.
Opasteet ja ohjaus
KDOK-tietokantojen käytönopastus koettiin hy-
vin tarpeelliseksi ja jopa 90% vastaajista piti sitä
yleisesti ottaen riittävänä.
Painettua käyttöopasta pidettiin tärkeänä, eri-
tyisesti tiedonhakujen etukäteissuunnittelussa.
Vasta-alkajat ja hakuja harvoin tekevät haluavat
perehtyä hakukomentojen käyttöön ennen varsi-
naista tiedonhakua.
Myös tietokantojen sisällöstä koettiin saatavan
helpommin tietoa painetusta oppaasta kuin opaste-
näytöstä. Sen sijaan ajantasainen tieto muutoksista
löytyi varmimmin opastenäytöstä. Vain muuta-
man vastaajan mielestä painetun käyttöoppaan
ylläpidosta voisi kokonaan luopua!
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Käyttäjien toiveita
tulevaisuudelle
- Ehdotettiin, että KDOK-käyttäjätiedote ilmestyi-
si Tietolinjan osana
- Käyttöoppaan päivityksen toivottiin tapahtuvan
nykyistä nopeammin
- Toivottiin mahdollisuutta poimia halutut viitteet
tulostukseen
- Haluttiin päästä eroon samojen viitteiden esiintymi-
sestä useamman kerran (ns. tuplat)
- KATIn lehtivalikoimasta puuttuu useita yleiselle
kirjastolle tärkeitä lehtiä (esim. Suomen kuvalehti,
Talouselämä, Tekniikan maailma)
Kiitokset kaikille vastanneille! Pyrimme mahdolli-
suuksien mukaan ottamaan huomioon saamamme
palautteen. Ryhtymällä ARTOn tiedontuottajaksi
voit parantaa KATIn lehtivalikoiman puutteita.
Välitämme kyselyn tulokset myös yhteistyö-
kumppanillemme TT-Tietopalvelut Oy:lle.
Nyt voit kokeilla tiedonhakua  KDOK-tietokannoista myös WWW-käyttöliittymän kautta omalla
MINTTU-käyttäjätunnuksellasi, (http://www.tt-tietopalvelut.fi).
Yhteinen nimittäjä monille niistä on Internet; hank-
keet joko tuottavat uutta sisältöä verkkoon tai
organisoivat ja arkistoivat verkon nykyistä sisältöä.
Digitointihankkeista pisimmällä on Digitala
Strindberg -projekti. Siinä on tarkoitus julkaista
Strindbergin koko kirjallinen tuotanto (mukaan
luettuna kirjeet, paitsi ne jotka tuntee vain Carl
Öhman) verkossa tutkimustarkoituksia varten. Pai-
nettujen teosten ohella on tarkoitus digitoida myös
alkuperäiskäsikirjoitukset ja kytkeä näin saadut
kuvat tekstin asianomaiseen kohtaan. Tekstien for-
maattina aiotaan käyttää SGML:n TEI (Text
Encoding Initiative) -dokumenttityyppimääritystä,
joka on rakennettu varta vasten humanististen teks-
tien koodaukseen. Projekti aikoo myös tuottaa
selaimen jolla tekstejä voi katsella, sekä HTML-
konversio-ohjelman, joka takaa sen että tekstien
katseluun riittää myös normaali WWW-selain ku-
ten Netscape.
Kulturarw3 on projekti, jossa on tarkoitus kerä-
tä ruotsalaisia WWW-dokumentteja indeksoitavaksi
ja arkistoitavaksi. Kaikki työvaiheet hoidetaan au-
tomaattisesti Lundin yliopiston kirjaston NetLab-
yksikön kehittämällä Nordic Web Index (NWI) -
sovelluksella, johon rakennetaan arkistoinnin edel-
lyttämät lisäominaisuudet. Alustavien suunnitel-
mien mukaan dokumenttien keruu on tarkoitus
tehdä kaksi kertaa vuodessa. Tällöin asiakkaat
voisivat tulla kirjastoon esimerkiksi vuonna 2016
ja tehdä hakuja Ruotsin WWW-dokumenteista
kesäkuulta 1997.
WWW-dokumenttien arkistointia kohtaan tun-
netaan suurta mielenkiintoa monissa kansallis-
kirjastoissa. Jos Kulturarw3-hanke toteutuu, muil-
lakin Pohjoismailla on hyvät edellytykset rakentaa
vastaavia arkistoja, koska NWI-sovellus on jo
käytössä kaikissa Pohjoismaissa, eikä sen käyttö
maksa mitään. Suomessahan kansallisen WWW-
sivujen tietokannan on rakentanut NWI:llä CSC-
Tieteellinen laskenta Oy, joka on myös kehittänyt
itse ohjelmistoa yhteistyössä NetLabin kanssa.
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